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$ PDJ\DU ]|OGVpJ pV J\P|OFViJD]DW
D PH]ĘJD]GDViJRQ EHOO IRQWRV V]HUHSHW
W | O W E H D ] H [ S R U W i U E H Y p W H O W H N L Q W H W p E H Q  
$ NONHUHVNHGHOPL YHUVHQ\NpSHVVpJ DOD
NXOiViQDNHOHP]pVHH]pUWNO|Q|VHQIRQ
WRV$OHJXWROVySXEOLNiFLyDWpPiEDQPpJ
D] (8FVDWODNR]iV HOĘWWL LGĘV]DNRW YL]V
JiOWDpVN|]|WWMedina, 2005). 












GDOPDW pV PHJiOODStWRWWDP KRJ\ ak ü l -
kereskedelmi versenyképességet a kül-
kereskedelmi áruszerkezeti mutatók és a 
nemzetgazdasági export-import mértéke 
alapján lehet vizsgálni, amit a kimutatha-
WyNRPSDUDWtYHOĘQ\|ND*UXEHO/OR\G
index, az SSI és az RCA mutató elemzésé-
YHOFpOV]HUĦHOYpJH]QL
$ NONHUHVNHGHOPL YHUVHQ\NpSHVVpJL
































$ ] ~ Q  Ä N L P X W D W K D W y N R P S D U D W t Y H O Ę 
Q\|N´IRJDOPiYDOOHtUKDWyD]HJ\HVRUV]i
JRNQHP]HWN|]LVSHFLDOL]iOyGiVDDNOJD]
GDViJ iJD]DWL V]HUNH]HWHOHP]pVH DODSMiQ
(Henriot, 1995).  A kimutatható kompa-
UDWtY HOĘQ\ D NONHUHVNHGHOPL PpUOHJHW
D*'3KH]YLV]RQ\tWMDtJ\NLV]ĦUKHWĘD
gazdasági konjunktúra szerepe és kimu-







számítását D WHUPpNHQNpQWL NHUHVNHGHO
PL PpUOHJHJ\HQOHJHN DODSMiQ YpJH]]N




Az összes országba irányuló külkeres-
kedelmet vizsgálva megállapítható, hogy 
a friss gyümölcs kivételével kimutatha-
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1. ábra
$]|OGVpJpVJ\P|OFVNONHUHVNHGHOHPNLPXWDWKDWyNRPSDUDWtYHOđQ\pQHNDODNXOiVD
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Wy NRPSDUDWtY HOĘQQ\HO UHQGHONH]QN
iEUD$WHQGHQFLiNDWYL]VJiOYDD]RQEDQ
OiWKDWyKRJ\D]HOĘQ\pYUĘOpYUHFV|NNHQ.





























$ 1pPHWRUV]iJ XWiQ PiVRGLN OHJIRQ
WRVDEE H[SRUW FpOSLDFXQN 2URV]RUV]iJ
HVHWpEHQFVDNDIHOGROJR]RWWWHUPpNHNYR
QDWNR]iViEDQYDQNRPSDUDWtYHOĘQ\QN







FV D WO DN R ] i V W N | Y H W Ę H Q Q p P L S R ] t F L y Y H V ] 
WpVOiWKDWy
$](8UpJLWDJiOODPRNpV(8D
 pYEHQ FVDWODNR]RWW RUV]iJRN YL]V
JiODWiEyOMyOOiWKDWyKRJ\az Unióval foly-
WDWRWWNONHUHVNHGHOHPG|QWĘUpV]EHQD]
EU-15-tel folyik. A RUV]iJEDQHOYpJ]HWW










A klasszikus Grubel-Lloyd-indexet az 
iJD]DWRQ EHOOL NHUHVNHGHOHP LQWUDLQ-











megállapítsuk, az adott termékcsoport-
EyONHGYH]ĘHDNONHUHVNHGHOPLPpUOHJ
és a mutató mozgásából következtetni tu-
dunk az exportpiaci pozíció javulására 
vagy romlására.+DDPXWDWypUWpNHN|
]HOtWDQXOOiKR]DNNRURO\DQiJD]DWRNN|
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4. ábra
$]|OGVpJpVJ\P|OFVNONHUHVNHGHOHPPyGRVtWRWW*UXEHO/OR\GPXWDWyMiQDNDODNXOiVD
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$*UXEHO/OR\GLQGH[pVDQQDNPyGRVt
WRWWYiOWR]DWDDNONHUHVNHGHOPLWHQGHQFL










PHUHGHNVpJpEHQYDQA GLm esetében a 
romló tendencia kevésbé meredek, kivé-




$ NO|QEVpJ HOVĘVRUEDQ D]]DO PDJ\D
Ui]KDWy KRJ\ D */P QHP D] DEV]RO~W
PHQQ\LVpJHW YHV]L ¿J\HOHPEH KDQHP D
UHODWtY WHQGHQFLiNDW $ NLVHEE YROXPH






XQLyV YiPV]DEiO\RN KDWiViUD NHGYH]ĘW
OHQQpYiOWH[SRUWSLDFLSR]tFLyPDJ\DUi]]D
(Medina, 2005). A teljes zöldség- és gyü-
mölcságazat GLm-indexhez képest inten-
]tYHEENLPXWDWKDWyHOĘQ\pQHNFV|NNHQp-
VHSHGLJDUUD¿J\HOPH]WHWKRJ\DV]HNWRU
pozícióromlása nemzetgazdasági szinten 
MHOHQWĘVHEEPLQWiJD]DWLV]LQWHQ
$] (8WHO IRO\WDWRWW NONHUHVNHGHO
PHW YL]VJiOYD D] |VV]HV ]|OGVpJ pV J\
P|OFVDIHOGROJR]RWWWHUPpNHNpVDIULVV
















$] 2URV]RUV]iJED LUiQ\XOy NONHUHV
NHGHOPHW MHOOHP]ĘHQ HUĘV H[SRUWW~OV~O\
jellemzi (6. ábra). A kimutatható kompa
UDWtY HOĘQ\|N YL]VJiODWD DODSMiQ PHJiO232
ODStWKDWyYROWKRJ\D]RURV]NONHUHVNH
GHOHPEHQDIHOGROJR]RWW]|OGVpJJ\P|OFV
MiWVV]D D G|QWĘ V]HUHSHW $ */PLQGH[
SHGLJD]WPXWDWMDKRJ\DNONHUHVNHGH
OHPLJHQHJ\ROGDO~D]LPSRUWV]LQWH HO
KDQ\DJROKDWy PpUWpNĦ $ IULVV WHUPp
NHNHVHWpEHQXJ\DQpYXWiQQpPL
NLOHQJpV ¿J\HOKHWĘ PHJ GH LJHQ FVHNpO\
PpUWpNEHQ
$](8WHOpV(8]HOIRO\WDWRWWNO
kereskedelem GLm mutatóját vizsgálva 
FVDNDIULVVJ\P|OFVHVHWpEHQ¿J\HOKHWĘ
PHJV]LJQL¿NiQVHOWpUpViEUD(QQpOD
WHUPpNN|UQpO D UpJL WDJiOODPRNNDO IRO\
WDWRWWNHUHVNHGHOHPHVHWpEHQDpYL





A 31 ország GLm mutatóinak vizsgálata 
alapján megállapítható, hogy több orszá-
JRQNpQWLHOWpUpVWDSDV]WDOKDWyDIĘWHQGHQ-


















D] (8FVDWODNR]iVVDO URPOy YHUVHQ\Np
SHVVpJHWA célpiacokat és a versenytársa-
kat összehasonlítva megállapítható volt, 
























LUiQ\XOy H[SRUW QHP]HWJD]GDViJEDQ EH
W|OW|WWUpV]HVHGpVpKH]Molnár, 2002).








QĘWWH D NONHUHVNHGHOPL IRUJDORP DPL
UHH[SRUWĘULSR]tFLyWMHOH]KHWpVVHJtWVp
JpYHOPHJiOODStWKDWyKRJ\0DJ\DURUV]iJ
pl. Hollandiához hasonló elosztó szerepet 
WXGHV]HUH]QL
$] (8EH LUiQ\XOy PDJ\DU H[SRUW
66, PXWDWyMiQDN YL]VJiODWL HUHGPpQ\HL
DODSMiQPHJiOODStWKDWyKRJ\az uniós pi-
acon nemzetgazdasági szinten a friss ter-
mékek versenyképesek, míg a feldolgozott 
zöldség-gyümölcs nem (7. ábra). A szekto
UiOLVVSHFLDOL]iFLyVPXWDWyDODSMiQa friss 
gyümölcs a legversenyképesebb, ami 
D] HGGLJL YL]VJiODWL HUHGPpQ\HN DODSMiQ
PHJK|NNHQWĘiOOtWiVQDNWĦQLN+DD]RQ
EDQ¿J\HOHPEHYHVV]NKRJ\D]66,PX











hogy egy adott piac milyen fontos szere-
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WDJiOODPRN|VV]HKDVRQOtWiViEyODUUDOHKHW
N|YHWNH]WHWQLKRJ\az export szempont-
jából az EU-10 fontosabb, de az EU-15 a 
meghatározó.
$]2URV]RUV]iJEDLUiQ\XOyPDJ\DUH[











Magyarország Oroszországgal folytatott 
külkereskedelmében a feldolgozott zöld-
VpJJ\P|OFVWHUPpNHNNLHPHONHGĘEiU
az elmúlt években folyamatosan csökke-
QĘV]HUHSHWMiWV]DQDN








P|OFViJD]DWRQ W~OPXWDWy GRORJUD OHKHW
N|YHWNH]WHWQL $] HJ\LN KRJ\ Németor-
szág ugyan a zöldség- és gyümölcságazat 
számára igen fontos partner, de a teljes 
magyar exportban még nagyobb szerepet 
kap$PiVLNN|YHWNH]WHWpVWD]HGGLJLYL]V
JiODWRNNRPSOH[|VV]HVtWpVHDODSMiQOHKHW
levonni. A romló kimutatható kompara-
WtYHOĘQ\EĘOpV*/PLQGH[EĘOYDODPLQWD
VWDJQiOy66,pUWpNEĘODWHOMHVPDJ\DUNO-




Az export- és importstruktúra vál-
tozásának elemzéséhez használják az 
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YiQXOy NRPSDUDWtY HOĘQ\|N LQGH[pW ~J\
KDWiUR]]XNPHJKRJ\jWHUPpNHVHWpEHQ




























QLD 3RUWXJiOLD 2ODV]RUV]iJ +ROODQGLD
/HQJ\HORUV]iJ %XOJiULD 6SDQ\RORUV]iJ













FLD¿J\HOKHWĘPHJAz RCA értékek alap-
ján versenyképességünk a célpiacaink 
zöldség- és gyümölcságazatához képest 
romlott, a versenytársakhoz viszonyítva 
pedig hullámzóan alakult.









FLiNDW WHNLQWYH D] 5&$LQGH[ 5RPiQLD




YH]ĘWOHQO DODNXO KD]iQN YHUVHQ\NpSHV
VpJH $] 5&$LQGH[  pYL iW
ODJiWWHNLQWYHPpJRUV]iJJDOV]HPEHQ
PtJDpYEHQPiUFVDN2URV]RUV]iJ






YHWNH]WHWQLKRJ\a versenyképesség nem 
annyira a versenytársakkal szemben a 












pítható, hogy a friss termékkörhöz képest 
a feldolgozott termékeknél a célországok-
NDOV]HPEHQNHYpVEpURPOLNDPXWDWyVĘW
a versenytársakhoz viszonyítva több or-
V]iJQiOMDYXOyWHQGHQFLD¿J\HOKHWĘPHJ







hatós beavatkozásra van szükség, mivel 
D]iJD]DWDPH]ĘJD]GDViJRQEHOOMHOHQWĘV
H[SRUWiUEHYpWHOLIRUUiVpVIRQWRVDQHP
]HWJD]GDViJL V]HUHSH D YLGpNL ODNRVViJ
foglalkoztatásában.
$ YHUVHQ\NpSHVVpJHW D] ágazat szer-








PHOĘL V]HUYH]HWHN PĦN|GpVpQHN LQWHQ]t
YHEE|V]W|Q]pVpYHODWHUPHOĘLV]HUYH]Ę



























$] iJD]DW V]HUYH]HWWVpJpQHN Q|YHOpVH
D SLDFNXWDWiVRN HOHP]pVHN DNFLyWHUYHN
pVPDUNHWLQJSURJUDPRNHONpV]tWpVHXWiQ
V H P Q Ę D ] R Q E D Q D Y H U V H Q \ N p S H V V p J  K D 
nem lesz PHJIHOHOĘPLQĘVpJĦpVPHQQ\L-
VpJĦIRO\DPDWRViUXDODSPHO\KH]DOR-
gisztika fejlesztése és a termesztéstechno-
OyJLDNRUV]HUĦVtWpVHHOHQJHGKHWHWOHQ
$IHQWLHNEĘOOiWKDWyKRJ\a külkereske-
delmi versenyképesség további romlásá-
nak megakadályozásához egy rendkívül 
összehangolt és nemcsak az ágazat sze-
UHSOĘLWpULQWĘFVHOHNYpVVRUR]DWYpJUHKDM-
tása szükséges.
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AgazdálkodásV]iPiEDQAlvincz JózseftUiViQDNXWRO-
VyPRQGDWiQDNIRO\WDWiVDR±Q\RPGDLRNRNEyO±OHPDUDGW
DPLpUWD6]HU]ĘpVD]2OYDVyNV]tYHVHOQp]pVpWNpUMN
$WHOMHVPRQGDWDN|YHWNH]Ę
Ä$V]yEDQIRUJyMRJV]DEiO\DWRYiEELLO\HQWiUJ\~PXQNiN
NLLQGXOySRQWMiXOV]ROJiOKDW´